



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ НАПОЛНЕНИЯ ВУЗОВСКИХ 
РЕПОЗИТОРИЕВ
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электронный архив для сбора, хранения и 
распространения результатов 
интеллектуальной деятельности организации





ЗАЧЕМ ВУЗУ РЕПОЗИТОРИЙ, 
ЕСЛИ ЕСТЬ АБИС?
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АБИС вуза ориентирована 
на внутреннюю аудиторию, 
а репозиторий — на внешнюю
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РЕПОЗИТОРИЙ ИЗНАЧАЛЬНО НЕМНОГО 
ПО-ДРУГОМУ ПРОЕКТИРУЕТСЯ
• Лучше отражает интеллектуальную работу 
вуза (контент вуза не теряется в массе)
• Имеет более простой интерфейс для 
неподготовленных пользователей
• Поддерживает самоархивацию
• Лучше индексируется поисковиками
Это не так важно для АБИС, но важно для репозитория
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ПОЭТОМУ ЛУЧШЕ ИНДЕКСИРУЕТСЯ 
ПОИСКОВИКАМИ
Вуз ЭК АБИС Репозиторий
УрФУ 8 970 470 000
СФУ 214 000 286 000
БелГУ 8 159 000
СПбПУ 4 360 215 000








Прямой заход — 11%
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Часто пользователи сразу хотят получить ответ от своего 
поисковика, а не изучать незнакомый интерфейс
Индексирование поисковиками 
не менее важно, чем функции и 
удобство самого репозитория
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ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ В ВЫБОРЕ ПЛАТФОРМЫ
• Можно дорабатывать/настраивать АБИС
• Проще использовать существующее ПО
• Если есть возможности и способности: 
разрабатывать собственное ПО
В СФУ используем DSpace с 2008 года (elib.sfu-
kras.ru), сделав тогда первый русский перевод
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Всё, что полезного производится 
в организации, чтобы максимально полно 
отразить свою работу
статьи и препринты, диссертации и авторефераты, ВКР, учебно-
методические, научные и справочные издания, газеты, материалы 
конференций, отчёты по НИР, патенты, мультимедиа
ЧТО ПУБЛИКОВАТЬ В РЕПОЗИТОРИИ?
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МЫ СТРЕМИМСЯ, НО ПОКА ДАЛЕКИ ОТ ЭТОГО
Тип ресурса Кол-во 
на май
Журналы СФУ 3 6450
Материалы конференций 11 987
ВКР, диссертации 5 699
Статьи сотрудников в журналах 275





• Подразделения, отвечающие за контент
– аспирантура, издательство, редакции журналов, НИЧ
• Авторы (статьи, ВКР)
• Существующие внутренние системы
– сайты конференций, сайты журналов, АБИС
• Внешние системы (API, экспорт)
– eLIBRARY.RU, Scopus, Web of Science (нет текстов!)
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНТЕНТА
• Нужна заинтересованность держателей 
контента
– зачем мне отправлять статью, ВКР и т. д.?
• Журналы часто разрешают перепубликацию
только препринтов
– нужно проверять политику (SHERPA/RoMEO?)
– нужно искать препринты (страдает качество)
• Большие трудозатраты при миграции контента
из-за разных стандартов
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НАШИ ПОДХОДЫ В ПОЛУЧЕНИИ КОНТЕНТА
• Минимизация двойной работы
– миграция/интеграция существующего контента
– в планах: загрузка статей из РИНЦ, Scopus, Web of Science (нет текстов!)
– в планах: шлюз ИРБИСDSpace для изданий
• Включение репозитория в университетские  
регламенты, чтобы «заинтересовать» и чтобы узнали
– для получения выплаты за статью необходимо предоставить полный 
текст для репозитория и проверить политику журнала
– регламент по ВКР
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РОСТ РАЗМЕРА НАШЕГО РЕПОЗИТОРИЯ




Во многом определяется платформой
КАК СТРУКТУРИРОВАТЬ И ОПИСЫВАТЬ 
КОНТЕНТ?
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗНИКШИЕ У НАС ПРОБЛЕМЫ
• В DSpace только одна иерархическая 
классификация (по подразделениям)
• В DSpace нет встроенных схем на описание 
различных типов ресурсов (делайте сами!)
• «Урезанные» метаданные при самоархивации
и миграции
– неизвестна рубрика, не нормализованы ФИО…
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НАШИ ПОДХОДЫ ПО СТРУКТУРИЗАЦИИ
• Базовые метаданные при самоархивации + 
рубрикатор ГРНТИ
– чтобы не терять «клиентов»
– создаём поля и словари по мере необходимости
• Иерархическая классификация по видам 
контента
• Фасетная навигация и поиск в подразделах
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• Сложно выполнять реструктуризацию 
разделов
– ограничены возможности веб-интерфейса
• Дублирование авторов в различном 
написании
– как следствие: не посмотреть все материалы автора





CSV, OAI PMH, REST
ИЗ DSPACE ВО ВНЕШНЮЮ СИСТЕМУ
(ОТДАЧА КОНТЕНТА)
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САЙТ ЖУРНАЛА СФУ (DRUPAL) ПОЛУЧАЕТ НОМЕРА 
И СТАТЬИ ИЗ DSPACE (ОПИСАНИЯ + ССЫЛКИ)
Запросы по HTTP: список номеров (ListSets), описания статей (ListRecords), ссылки на файлы (GetRecord)
OAI PMH
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ZIP, OAI PMH, SWORDV2, REST




ВКР И СТАТЬИ СОТРУДНИКОВ ПРИНИМАЮТСЯ ЧЕРЕЗ 
ФОРМЫ ВНЕ DSPACE
Проверенные ВКР и статьи загружаются из Drupal в DSpace
по протоколу SWORDV2 (http://elib.sfu-kras.ru/swordv2/collection).




МАТЕРИАЛЫ С САЙТОВ КОНФЕРЕНЦИЙ 
КОНВЕРТИРУЮТСЯ В ZIP-АРХИВ PHP-СКРИПТОМ
конвертор в ZIP-архив 
для DSpace
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ С CONF.SFU-KRAS.RU 
ВЫГРУЖАЮТСЯ В ZIP-АРХИВ ДЛЯ DSPACE
Наша система с открытым кодом 
для сайтов конференций поддерживает 
выгрузку в DSpace
yconfs.sfu-kras.ru
Скриптом массово конвертируем DOC в PDF
и загружаем в DSpace через веб-интерфейс:
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ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ С САЙТА 
СФУ DSPACE СОБИРАЕТ ПО OAI PMH
Наш модуль для Drupal отдаёт нужные 
материалы по протоколу OAI PMH
OAI PMH
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КАКОЙ СПОСОБ ЛУЧШЕ ПО ЗАГРУЗКЕ КОНТЕНТА?
• Лучший метод, если контент меняется: OAI PMH
– не требуется вмешательство после настройки
– скачиваются не только добавления, но и изменения
– однако требуется частичная реализация OAI PMH
• Одноразовые миграции: ZIP-архив
• Регулярные передачи новых ресурсов: SWORDV2, REST
• Сложные случаи: REST
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БОНУС: СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ РЕПОЗИТОРИЕВ
• Рост контента и стандартизация 
– форматы, протоколы, модульность учебных объектов
– гостребования? вуз.рф/sveden/repo
– задел для дальнейшей интеграции
• Не только тексты, но и данные исследований 
– куда пропадают «сырые» данных исследователей?
– не роль ли библиотеки сохранить их?
• Не только тексты и данные, но и знания, умные 
сервисы, ИИ
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